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LAMPIRAN A:Surat Keterangan Dari PITI Medan 
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LAMPIRAN B: Borang Soal Selidik 
 
SOALSELIDIK 
 
Tajuk Kajian: Pelaksanaan Dakwah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Di 
Medan Sumatera Utara: Kajian Tentang Masalah Dan Cabaran. 
 
Objektif kajian: Untuk mengenal pasti keberkesanan dakwah yang dijalankan oleh PITI di 
kalangan masyarakat muslim Tionghoa di Medan Sumatera Utara 
 
Bahagian A- Latar Belakang Responden 
 
Arahan: Sila tandakan (√) pada kotak yang berkenaan 
 
1. Jantina 
a. Lelaki 
b. Perempuan 
 
2. Umur 
a. Kurang daripada 20 tahun 
b. 21-25 tahun 
c. 26-30 tahun 
d. 31-35 tahun 
e. 35 tahun dan keatas 
 
3. Status 
a. Bujang 
b. Kahwin 
c. Lain-lain, (sila nyatakan ___________) 
 
4. Pekerjaan 
a. Bekerja sendiri 
b. Profesional 
c. Kerajaan 
d. Swasta 
e. Lain-lain, (sila nyatakan ___________) 
 
5. Pendidikan 
a. SMP 
b. SMA 
c. S1 
d. S2 
e. S3 
f. Lain-lain, (sila nyatakan _________________) 
 
6. Pendapatan perbulan 
a. Kurang daripada Rp. 1.000.000 
b. Rp. 1.100.000 – Rp.2.000.000 
c. Rp. 2.100.000 – Rp.4.000.000 
d. Lebih daripada Rp. 4.000.000 
 
Bahagian B – Latar  Belakang Memeluk Islam 
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Arahan: Sila tandakan (√) pada kotak yang berkenaan 
1. Agama asal anda? 
a. Konghucu 
b. Hindu 
c. Buddha 
d. Kristian 
e. Lain-lain, (sila nyatakan ____________________) 
 
2. Sudah berapa lama anda memeluk Islam? 
a. Kurang dari 1 tahun 
b. 1-2 tahun 
c. 3-4 tahun 
d. 4-5 tahun 
e. 5 tahun dan keatas 
 
3. Apakah factor yang menyebabkan anda memeluk Islam? 
a. Kawan 
b. Rakan sekerja 
c. Keluarga 
d. Pembaca 
e. Lain-lain, (sila nyatakan ________________) 
 
4. Dimanakah anda selalu mengikuti pengajian Islam? 
a. Di masjid-masjid 
b. Di PITI Medan 
c. Pejabat Agama 
d. Lain-lain, (sila nyatakan _________________) 
 
5. Apakah program yang anda libatkan diri untuk meningkatkan Islam anda? 
a. Ceramah 
b. Kelas Agama 
c. Kelas fardhu „ain  
d. Kelas tajwid 
e. Lain-lain, (sila nyatakan ___________________) 
 
6. Apakah yang mendorong anda untuk meminati ajaran Islam? 
a. Cinta/ perkahwinan 
b. Minat pada ajaran Islam itu sendiri 
c. Kebaikan penganut-penganut agama Islam 
d. Kebaikan ajaran Islam 
e. Lain-lain, (sila nyatakan ________________________) 
 
7.  Siapakah dikalangan keluarga anda yang memeluk Islam selain anda? 
a. Ibu 
b. Bapa 
c. Adik 
d. Abang/Kakak 
e. Lain-lain (sila nyatakan _____________________) 
 
 
8. Apakah perasaan anda setelah memeluk Islam 
a. Tenang 
b. Merasa satu bebanan dengan Ibadah 
c. Gembira 
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d. Murah rezeki 
e. Lain-lain, (sila nyatakan ______________________) 
 
9. Bagaimanakah Hubungan anda dengan ahli keluarga setelah memeluk Islam? 
a. Baik 
b. Tidak baik 
c. Renggang 
d. Semakin erat 
e. Lain-lain, (sila nyatakan ____________________)  
 
10 Apakah bentuk tekanan yang anda hadapi setelah memeluk Islam? 
a. Tekanan agama 
b. Tekanan budaya 
c. Sikap masyarakat setempat 
d. Tekanan keluarga 
e. Lain-lain, (sila nyatakan ________________) 
 
 
Bahagian C - Keberkesanan PITI dalam Pengembangan Dakwah di Kalangan 
Masyarakat Tionghoa di Medan 
 
Berikut antara keberkesanan program yang dilaksanakan oleh PITI terhadap masyarakat 
Tionghoa di Medan. Sila tandakan (√) pada kotak yang bersesuaian: 
 
C1: Pengetahuan 
Bil. Perkara  Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Pasti 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju  
1 Banyak mengetahui tentang Islam      
2 Faham semua yang diajarkan      
3 Bertambah kekuatan selepas memeluk Islam      
4 Boleh menghayati Islam dengan baik      
5 Boleh amalkan selepas belajar      
6 Mendapat banyak perkara selepas pembelajaran      
7 Berhadapan dengan masalah dalam ibadah      
8 Anda perlu bantuan sampingan selepas belajar      
9 Memenuhi kehendak anda sebagai seorang saudara 
baru 
     
 
 
 
C2: Silibus 
Bil. Perkara  Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Pasti 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju  
1 Anda memerlukan pengajian lain selain kelas ini      
2 Pembelajaran mengikuti silibus      
3 Isi Kandungan menepati keperluan anda       
4 Banyak pengajaran yang dapat diambil      
5 Silibus yang digunakan bersesuaian      
6 Silibus yang digunakan merangkumi perkara asas 
yang patut diketahui 
     
 
C3: Sistem 
Bil. Perkara  Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Pasti 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
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Setuju  
1 Bilangan bilik kelas diadakan mencukupi      
2 Suasana kelas yang kondusif/menarik/ 
bersesuaian 
     
3 Hari kelas yang diadakan adalah mencukupi      
4 Bentuk pengajaran yang dilaksanakan sesuai      
5 Bahasa yang digunakan mudah anda faham      
6 Urusan yang digunakan amat mesra      
7 System yang digunapakai untuk menilai tahap 
kefahaman memuaskan 
     
 
C4: Sikap 
Bil. Perkara  Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Pasti 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju  
1 Ramai saudara baru tidak mengikuti kelas 
pengajian 
     
2 Perasaan terhadap ilmu baru bagus      
3 Respon kepada pembelajaran baik      
4 Kelas yang diadakan menjemukan      
5 Kehadiran kelas setiap hari      
6 Suasana kelas begitu menyoronokkan      
 
C5: Tenaga Pengajar 
Bil. Perkara  Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Pasti 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
1 Tenaga pengajar berkelulusan      
2 Tenaga pengajar berpengalaman      
3 Tenaga pengajar mempunyai pengetahuan yang 
baik 
     
4 Tenaga pengajar ada sikap baik dan mesra      
5 Pengajar sentiasa akan bertanya anda tentang 
kefahaman anda bagi setiap kali selepas kelas 
     
6 Cara pengajar mengajar amat baik dan mudah 
difahami 
     
7 Tenaga pengajar sentiasa memberi galakan kepada 
saudara baru 
     
 
C6: Kebajikan 
Bil. Perkara  Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Pasti 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju  
1 PITI menyediakan beasiswa/sumbangan      
2 Menguruskan perkahwinan/ urusan kemasyarakatan      
3 PITI selalu mengadakan bimbingan bagi Cina 
Muslim 
     
4 PITI mengadakan kelas kemahiran      
5 PITI membantu dakam aspek keuangan untuk 
modal 
     
6 PITI tempat tinggal sementara untuk Cina muslim 
yang menghadapi masalah 
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C7: Program/ Aktiviti 
 
Bil. Perkara  Sangat 
Setuju  
Setuju Tidak 
Pasti 
Tidak 
Setuju 
Sangat 
Tidak 
Setuju  
1 PITI sentiasa mengadakan kelas fardhu „ain      
2 Mengajar bidang lain selain ajaran agama      
3 Banyak bentuk program yang dilaksanakan      
4 Perjumpaan diadakan      
5 Program yang dijalankan bersesuaian dengan 
saudara baru 
     
6 Cara pendekatan program yang digunakan oleh 
PITI bertepatan/bersesuaian 
     
7 Sambutan saudara baru terhadap program PITI 
amat baik 
     
8 Diadakan ceramah agama bagi menambah ilmu      
9 PITI mengadakan majlis kedua hari raya      
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LAMPIRAN C:  Contoh Transkrip Temu Bual Dengan AJK PITI Medan 
 
Temu bual pengkaji dengan San (bukan nama sebenarnya), pengurus inti PITI-
Medan, pada 13 Jun 2011, Jam 12.00-13.30 di pejabat PITI. 
1. Sejauh mana peranan PITI sebagai wadah bagi saudara baru? 
“PITI sebagai tempat berhimpun para Muslim Tionghoa baik yang terlebih dahulu 
masuk Islam mahupun muallaf (saudara baru) di mana mereka saling berbagi perasaan, 
fikiran, pengalaman dan bahkan bantuan materi terutama bagi mereka yang baru keluar 
dari lingkungan keluarganya dan tidak diterima lagi sebagai anggota keluarga.  
2. Dakwah fardiyah merupakan tumpuan strategi dakwah PITI, apa yang dimaksud 
dengan dakwah fardiyah? 
“dakwah secara individu dan keluarga terutama kepada mereka yang telah masuk Islam, 
muallaf, memang kami jaga agar hubungan antar individu, keluarga dan masyarakat, 
khususnya Tionghoa terjalin dan sama-sama mempelajari Islam secara menyeluruh” 
3.  Apa usaha dakwah yang dilancarkan oleh PITI yang berkaitan dengan perayaan atau 
peringatan hari-hari besar Islam? 
“Kami telah mencuba dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad saw. Dan ternyata 
mendapat sambutan yang luar biasa, tidak hanya para muallaf bahkan keluarganya pun 
turut menjadikan perayaan itu untuk lebih mengenal Islam”. 
“Perayaan itu juga merekatkan kembali tali persaudaraan yang sempat terputus dalam 
sebuah keluarga karena salah seorang anggota keluarganya memeluk Islam. Ke depan 
PITI tanpa mengesampingkan hari lain, akan mengoptimalkan perayaan hari besar Islam 
sebagai wadah untuk memperkuat syiar Islam. Harapannya perayaan yang dilakukan 
mengena tidak hanya kepada umat Islam, muallaf khususnya, tapi juga keluarga yang 
non Muslim. Ini merupakan strategi, bernilai strategis”. 
4.  Dakwah yang berjaya adalah dakwah yang dilakukan secara sistematik, teratur dan 
terarah, sejauh mana prinsip tersebut dilaksanakan dalam PITI?  
“Pembinaan muallaf mempunyai peran penting dalam meningkatkan keimanan mereka 
sayangnya pembinaan bagi para muallaf masih belum terstruktur, seharusnya 
pembinaan terhadap muallaf dilakukan lebih terstruktur...” 
5. Perjuangan dakwah tidak terlepas masalah dan cabaran, apa masalah dan cabaran 
yang dihadapi oleh saudara baru selepas memeluk Islam? 
“Masalah keuangan para muallaf juga mengalami masalah keuangan ini karena 
kebanyakan para muallaf ketika keluarganya mengetahui keIslamannya maka 
keluarganya mengusirnya dari rumah dan ini dengan sendirinya membuat ereka 
menghadapi masalah keuangan karena kebanyakan orang cina bekerja dengan syarikat 
keluarga atau bekerja dengan keluarga”. 
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“Masalah ekonomi kebanyakan orang Tionghoa yang telah memeluk Islam tidak dapat 
dikatakan berjaya dalam bisnis perniagaan seperti orang tionghoa pada 
umumnya.Karena dalam hal ini para muallaf mengaku bahawa mereka selalu 
disudutkan dalam jaringan perniagaan dan bisnis orang-orang Tionghoa, sehingga 
perekonomian mereka terhalang karena terputusnya jaringan komunikasi perniagaan 
yang diperkuat dengan melibatkan sistem kekeluargaan”. 
 
